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НООМЕНЕДЖМЕНТ КАК АКТИВАТОР НОВОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
АННОТАЦИЯ. Система образования должна сыграть ключевую
роль в проведении культурной революции. Однако следует отме-
тить, что эта система в нынешнем ее виде не может справиться с
данной проблемой. Необходимы институциональные изменения.
И, в первую очередь, в системе образования менеджеров. Эти
изменения целесообразно проводить на основе нооменеджмента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурная революция, новая система обра-
зования менеджеров, бридер-центры, потенциал нооменеджмента.
NOOMANAGEMENT AS ACTIVATOR OF THE NEW SYSTEM
OF THE MANAGERS EDUCATION
ABSRACT. Educationalsystem have to play the key role in conducting
of cultural revolution. However, it should be noted that this system in
its present form cannot solve this problem. There is a need in the
institutional changes. And, in the first place — in the managers
educational system. These changes to conduct reasonable on the
basis of noomanagement.
KEY WORDS: cultural revolution, new system of the managers
educational system, breeder-centers, potential of the noomanagement.
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Введение
В настоящее время на нашей Планете не так уж много людей
осознали всю глубину совершившейся трансформации мира и уро-
вень возможности (также как и меру опасности), которые принесла
с собой «Всемогущая триада»: компьютеризация, информатизация
и коммуникация. Поэтому в данный момент наиболее мощный им-
ператив Будущего нашей цивилизации: дополнить научно-техни-
ческую революцию революцией культурной. То есть, радикальным
изменением как общественного, так и личностного сознания. На
практике культурная революция должна представлять приобщение
людей к уже накопленной мудрости мира. И нет иного средства,
способного обеспечить это приобщение, кроме системы образова-
ния. Однако следует признать, что нынешняя система образования
безнадежно устарела и должна быть заменена новой.
Целью данной статьи является обоснование необходимости
новой парадигмы системы образования менеджеров, а также ана-
лиз потенциаланооменеджмента для построения этой системы.
Культурная революция и система образования*
«Хорошая политика требует не только хо-
рошей теории, но и хорошо образованного
общества. Если она не имеет этого атри-
бута, то невозможно совместить три ве-
щи сразу: научную истину; истинную демо-
кратию; эффективную политику»
Г. Колодко, польский экономист [1]
Сегодня мы должны отдавать себе отчет в том, что в Украине
существует такой печальный парадокс. С одной стороны, глав-
ным действующим лицом в процессе культурной революции до-
лжна быть именно система образования.
* И хотя многие положения данной статьи справедливы для системы образования в
целом, автор концентрирует внимание в основном на системе высшего образования ме-
неджеров.
Однако, с другой стороны, надо набраться мужества и при-
знать, что насегодняшний момент в Украине нет более контр-
революционного фактора, чем эта система.
Ныне весь образовательный механизм представляет собой бо-
льшую бюрократическую сферу, где большинство работников
забыло про свое предназначение, и занято лишь одним — «заро-
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бітчанством». Но не поднимается рука, чтобы бросить камень в
своих коллег. Ибо в обществе, где нет достойной оплаты за труд
учителей и преподавателей, где вообще нет спроса на знания и
квалификацию, многие из них выживают лишь благодаря забве-
нию некоторых моральных норм и принципов.
Следует еще раз повторить, что ключевой целью культурной
революции является повышение уровня мышления людей. От
этого фактора зависит и уровень управления, и уровень заботы о
будущем. В свою очередь, уровень мышления людей зависит от
уровня развития системы образования, агрегатная (самая общая)



















Рис. 1. Ключевые модули и функции системы образования
Данная схема нуждается в трех принципиально важных заме-
чаниях.
Во-первых, подсистема обучения должна обеспечивать восп-
роизводство и трансляцию знаний, то есть открывать доступ к
мировой базе знаний. Учитывая колоссальный (и все увеличива-
ющийся) объем информации, осуществление этой функции —
задача весьма непростая. Без разработки системной модели зна-
ний по каждой научной дисциплине успешное ее решение невоз-
можно. Однако, это лишь первая (и не самая трудная) ступенька.
Во-вторых, гораздо сложнее обеспечить усвоение этих знаний,
то есть организовать процесс пополнения интеллектуального ба-
гажа студентов (этаких «сосудов знаний»). Когда они становят-
ся неотъемлемой частью личностной культуры человека.
В-третьих, самой сложной задачей, стоящей перед системой
образования, является формирование у студентов навыков эф-
фективного использования знаний на практике. То есть, необхо-
димо воспитывать ответственное отношение к полученным зна-
ниям. Обществу нужны не «чистые интеллектуалы», а специ-
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алисты, которые в состоянии на базе своей интеллектуальной
культуры бороться с теми вызовами, которые предъявляет как
бизнес конкретной компании, так и общественное производство.
Таким образом, современная система образования должна пред-
ставлять замкнутую цепь: от системы трансляции знаний — к сис-
теме ассимиляции знаний на базе тренинговой технологии, и далее
— к механизму тьюторства (наставничества и консультирования).
Новая система образования менеджеров
«Отжившее уйдет само, если выращивать
новое»
Гжегош Колодко, польский экономист
 
 Самая большая беда нынешней системы образования мене-
джеров — недостаток профессионально подготовленных препо-
давателей менеджмента. Кто сегодня раскрывает системное со-
держание этой науки? В большинстве своем это бывшие
преподаватели политэкономии, философии и научного коммуни-
зма, не имеющие специальной профессиональной подготовки.
 Этим утверждением автор ни в коей мере не хочет обидеть
этих работников. Среди них много хороших педагогов. Но вся
проблема в том, что никто не помог им овладеть системным ви-
дением такой многомерной науки, как современный менеджмент.
Каждый из них при изложении теории менеджмента опирался на
собственное видение, которое, в лучшем случае, формировалось
на основе изучения переводной литературы. А в худшем случае
— на базе учебников, написанных украинскими авторами, кото-
рых также трудно заподозрить в наличии у них системного зна-
ния в области менеджмента.
 Другой принципиальный недостаток существующей системы
преподавания менеджмента состоит в отрыве этой системы от
реальной практики управления бизнесом. Давайте посмотрим,
сколько преподавателей менеджмента реально связаны с этой
практикой: проводят тренинги на предприятиях, оказывают кон-
салтинговые услуги фирмам и т.п.? Это, на мой взгляд, ключевой
показатель востребованности преподавателей, а, следовате-
льно, — и уровня их профессиональной подготовки. Из своего
опыта знаю — таких лишь несколько процентов.
 В данной статье не ставится задача раскрыть все недостатки
образовательной системы в сфере менеджмента. Однако уже
двух названных вполне достаточно, чтобы сделать вывод: нужна
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иная система образования, которая опиралась бы на новый меха-
низм переподготовки и сертификации преподавателей менедж-
мента, менеджмент-тренеров и бизнес-консультантов на основе
создания бридер-центров*.
Бридер-центры (БЦ) будут представлять учебные центры но-
вого типа, основная задача которых — осуществлять переподго-
товку и повышение квалификации преподавателей менеджмента,
а также осуществлять обучение менеджеров предприятий.
Таким образом, бридер-центры будут создавать кадровую ос-
нову для культурной революции в сфере менеджмента. То есть, в
первую очередь, там будет проводиться переподготовка препода-
вателей-тренеров, основная задача которых впоследствии — про-
водить обучение нооменеджменту других преподавателей.
Потенциал нооменеджмента для активизации перемен
Лучше поставить высокую цель и промах-
нуться, чем поставить посредственную, и
попасть в нее.
Томас Уотсон-старший, основатель IBM
Прежде чем начать культурную революцию в обществе, необ-
ходимо осуществить подобную процедуру в сфере образования
менеджеров. И вот тут-то может быть очень полезным ноомене-
джмент. Предъявим основные аргументы для обоснования этого
амбициозного утверждения.
Аргумент 1. Высокая целевая ориентация нооменеджмен-
та. Вся концепция нооменеджмента сориентирована на высшую
цель нашей эпохи: уберечь нашу цивилизацию от социального,
экономического и экологического коллапса. И это не просто по-
пулистский лозунг. Кроме благородного целевого ориентира, но-
оменеджмент содержит и главное средство спасения — воспо-
льзоваться тем лучшим мировым опытом, который накоплен в
лидерских компаниях и многих странах.
Поэтому главным отличием новой системы образования ме-
неджеров является нацеленность ее на овладение этим бесцен-
ным управленческим капиталом. То есть, теория с первых шагов
должна опираться на оправдавшую себя практику управления.
_______
* От английского слова to breed — разводить, размножаться, воспитывать. Данное
словосочетание вводится автором в оборот по аналогии с существующим в ядерной фи-
зике термином «бридер-реактор» — размножитель, позволяющий нарабатывать ядерное
топливо в количестве, превышающем потребности самого реактора. Например, реактор
на быстрых нейтронах.[2]
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Аргумент 2. Более высокая ответственность системы об-
разования. Главным недостатком существующей системы обуче-
ния является то, что она фактически не несет ответственности за
обещанный конечный результат — за уровень профессионализма
выпускника. Новая система образования менеджеров должна не
только эффективно транслировать знания (теорию), но и помо-
гать студентам в том, чтобы знания стали частью их личностной
культуры. Образно говоря, эти знания должны стать своеобраз-
ной Кантовской «вещью в себе», благодаря которой профессио-
нал становится полезным для других.
 Аргумент 3. От абстрактного — к конкретному. Другая
беда системы образования менеджеров — не с того конца начи-
наем. Большинство авторов учебников (и соответственно — пре-
подавателей) стремятся к рассмотрению множества конкретных
проблем и понятий. А так как этих проблем — море, у них не до-
ходят руки до общей картины менеджмента.
То есть, их действия и выводы сильно похожи на те, которые
описаны в притче «Слон и слепые». Согласно этой притче, груп-
па слепых шла без поводыря и натолкнулась на дремавшего сло-
на. Стали его ощупывать, чтобы определить, что за объект перед
ними. Первому из них попался хвост слона, и он изрек: «Какая-то
болтающаяся короткая веревка». Другой, нащупав ногу слона,
пришел к выводу: «Какое-то корявое бревно». Третий, натолкну-
вшись на живот слона, заявил, что перед ним большая бочка, и
т.д. Так им и не удалось найти правильный ответ.
Как это ни печально, но идя по такому пути, ни преподавате-
лям, ни студентам никогда не удастся в своем воображении сос-
тавить портрет Большого Слона — общую систему менеджмента.
В то же время, общая модель нооменеджмента дает возмож-
ность наглядно (чуть ли не на ощупь) представить и общую кар-
тину, и комплекс задач, стоящих перед менеджментом и мене-
джерами. Кстати, именно так работают художники. Они сначала
на холсте создают общую композицию новой картины (общую
модель), а уж потом прорабатывают детали. Как свидетельствуют
историки, И.Е.Репин при работе над знаменитой картиной «Каза-
ки пишут письмо турецкому султану», создал несколько сот эс-
кизов лиц, из которых потом выбрал с десяток наиболее колори-
тных и разместил их на бессмертном холсте.
Возникает вопрос: «А стала бы картина бессмертной, если бы
Репин пошел с другого конца?»
Таким образом, взяв за основу общую модель нооменеджмента,
мы получаем блестящую возможность «объять необъятное»! И
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немножко посрамить Козьму Пруткова, утверждавшего обратное.
Но самое главное, мы получаем возможность иметь целостное
представление о сложнейшей природе системы управления. То
есть, мы получаем «эффект глобуса» — этого гениального изобре-
тения, показавшего всю ценность абстрактного подхода при изу-
чении сложнейших объектов. Ибо, что бросается в глаза человеку,
впервые увидевшему географический глобус? Не уважаемая Жме-
ринка или прославленный Сан-Франциско, а материки и океаны.
Кстати, об океанах. Насколько мне известно, главная пробле-
ма всех, кто имеет дело с ними — не утонуть!
Аргумент 4. Навигатор в океане передового опыта. Сколько
себя помню в качестве преподавателя и исследователя, все при-
зывали всех изучать передовой опыт управления. И все активно
занимались этим увлекательным делом. Однако результаты этой
деятельности практически не приводили к улучшению нашей си-
стемы управления. Возникает вопрос: «Почему?». Причин много.
Но самая главная — некомплексный, фрагментарный подход к
изучению и внедрению передового опыта. А это, в свою очередь,
объясняется тем, что исследователи, не имея целостного видения
системы управления (общей модели менеджмента), изучали и да-
вали рекомендации лишь по одному или нескольким сегментам
управления. А задача стоит таким образом: «Выявлять и внедрять
интересный опыт по всем секторам одновременно!».
Выводы
Именно такую возможность и предоставляет нооменеджмент.
Точнее — Пирамида нооменеджмента. Опираясь на общую мо-
дель нооменеджмента, и студенты, и исследователи могут плыть
по океану лучшего мирового опыта, от континента к континенту,
системно и безопасно погружаясь на необходимую глубину в
«батискафе анализа и синтеза».
Именно «Пирамида нооменедмента» представляет, с одной
стороны, системное содержание нооменеджмента, а, с другой
стороны, выступает в качестве своеобразного синтезатора, кото-
рый позволяет выявлять и внедрять не отдельные «вспышки» ин-
тересного опыта, а его ровное и устойчивое свечение.
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